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e^t¿a^ V&(yx;e¿&ot<x¿cu j ^ ^ O ^ ^ ^ ^ ^ ^ S ^ ^ ^ y , • 
o¿£?z¿e& (^ ¿á^y ivtcs ^e^í a^^c ^ p ¿*sz^ ¿2<*^  ¿ -^^  




Ctetá ¿¿agoM ^c¿^ /OZMX&ÍJJ-corno &?tt¿'?c*!¿%>¿¿-¿M ^ 
¿¿V Xto-üe fo pctsXttZoáz: cedo f&Kcvo ac/cc¿e&K<z. ¿¿oom*? 
/ 
<St¿ue.~r Ó^ t/atv c¿£s c&ótKK* ¿^c^LjerrCú c P t ^ ^ j Z á ^ 
C ^ ¿ Z C € t í ¿ y # & ¿ > * K & & ^ e y r v U f a y ' C h ^ ^ . J c Z l c ^ ^ 
^ J^e^c¿ccc¿e*o ó ^ t ^ * ^ f ^ ¿ P 7 M a ^ z ^ / e ^ c / ^ 
tal 
' 7 < 
0 < ^ ^ ¿ K t w a ^ Cc69zc^pi ?wtíns%¿c u j p c t t ^ ^ V c p é ^ ^ 
j 
/¿ir 
I e/e, O^ccc ' 
Qfuaxs¿ ^ i P ^ s r a t a * ^ ^ c ^ £ ^ < s ^ 
7 
F a ^ c * ^ / > e ^ \ y C ^ tse+Ac^&nteco ^e^eotz¿o^c¿^ ocy&¿*wxz& ct t / u ^ y 
rx, ^ J y^ t^ cez ^¿^o ¿psopaí* CC^CL z0** t>¿> <y¿¿^ 
^ ^ 
faca* A Ú v c o G í Z Z ^ . 
o / ó W ^<¿/&?í¿6 .C*¿r?¿&¿ i/í¿2 Cx£?z€zZ^^ ^ p^rz^ ^ ^ - ^ 
z n y C - e y t ^ ? ^ t%>u*?'^/2/su<**> . % 
/ c t á ó c c ¡ ^ ¿ ¿ ^ t ^ Z o 
G&Ztá?¿¿£ )&z , /^Ucáu?^ y cX^^f^Zóct^ccZ ^ASoJS^ 
^ ^ ^ W ^ y C%¿¿tr? Coxz*e¿ fet^á* i ^ t ^ ^ ^ ^ ^ 
^¿C¿C9tc¿er? - tvctácax^^y s ¿ £ ^ c & fé^<^ 
C 2 u t < x á £ z ^ ^ > ¿ ( % o 0¿&0~J>á^ Ote ^ ^ ^ ^ ^ 
\ * y c * % D < * - O z t t o ^ ^ ^S/^C^K** M y t U g P ^ j f c ¿ * * ^ r 
£ í & r r a * &KCU* A z H c i a y ^ . r 
¿-^ tvt&KZycMZéé, j e ^ ' ^ & r i & v o dl£C^enz&2^Z¿~ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Yo c ^ ^ ^ J ^ ^ ^ Ñ£*X2>j OÚM/X&C' C¿<%¿£? ¿ 
• 
&?T^?e¿r?7e#0 c¿& ¡¿¿¿vx^o t j v c t & r ^ c s ^ * ? & z z > ^ ¿ z & & ¿ 
t 
facen, ^ c ^ ^ / ^ C o n S c ^ 
c o r n c T m * ÁxxyoC ¿ugcv* eríZoco, p a w n c o y d ^ r t ^ 
¿cncc 
^ j O a < ¿ ^ ¿ t t ^ c ? D e ¿ £ ^ c¿eÁyb? ^ a / g * ? ru7tíz?x<^ 
C e r n í a n 111.aJ> / z ^ c Á a ^ y ^c^o^o^ ^ee^ ^ h a ^ t a ^ y 
y ¿o O H " * ™ / ? 3 
^^¿7 / t o i t ecópa^w ote' OC&^I^K) 
'ISXO?7WX<U7ÚC mt, 'Mxtce/ jbax^nv /lyaoeoc %e¿M¿? enettzz*, Po¿¿<*3 
O^TW e¿> ^¿c¿¿ (Xyxtúo úz£r?tyécyy e¿tc& j u ^ r i O o eses 0K¿¿z¿n^ 
J?o<¿o? f a x / Ácc^^¿á !ü Jíéx¿&o?o^ y ^ ¿ o t x ^ ^ c J o i J ó ¿ ^ 
bou úu¿cto¿<X' J o u m t ^ a x u x r r ? ^ w & r ? z £ i s a w ^ 
ecc¿co¿>y t x x c e ^ ó ¿ r y u ^ t J b ^ a x M £ * ? y fc ix£i¿¿o¿ 
J O ^ - ^ — 
^ ¿ z ú e m ú a ( / ¿ </rt¿--
a á * ^ ¿ J a c ú * . t x / A e y ¿ J ' e < í ¿ £ » ffi c ^ ^ ^ V 
A y» 
A? ^ 
^ ^ m e ^ D ^ y te^ccL'^co caseto £ z ¿ t * x £ ,s¿¿,a¿¿éo. 
U d a ^ c j c e ^ c c aíorLvá, ¿&e<* o o x w x f - / * * c * < ¿ * ~ 
f¿¿^cy & v r t t ^ -con¿* ¿ ¿ K » M ^ f ^ ^ ^ y 
cave ewna a / e ^ m ^ c / ^ ¿ ¿ x w c*¿*> c z ^ » ^ ^ ^ -
Otw M á t a , cá*tá<f o íefat tv trnt*- e ^ e ^ M ^ ^ ^ 
Prr&vaá* /¿<****¿* ó a J ^ , ^ - t ó ^ 
&'&C¿¿e¿a¿t' c c r f c C C O O ^ ^ c*^e¿ •m^rrw / z ^ C ^ x , t ) ¿ * t ^ O ; 
/ ^ 
yt?¿nu <SMK e n y e s e a i 3?e¿^yyo¿x> o¿t%¿¿¿> <jtv7¿¿¿ * * * * * * • 
C C ¿ £ M * ~ - — ¡ • 
ZneOO; ^ a l ^ f c o ^ m l etcwupf^ c¿¿> i w ^ o c ^ c ^ -
y oémo* V^IZOSM ^ M U ^ U V ^ c*e¿ ¿ l y ^ 
r 
-7 
^ W ¿as / a é o ^ ^ y ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
^ x ^ e s m ú ^ y o o ? ? / a x u é t ó ? ^ f&á?á /¿u^ o c m á x d v ^ 
( ^ ^ e w x ¿ y p v x ^ a t i oonM& y ^ ^ ^ ^ 
^ ^ ,—• 
£¿¿éico 0 & ? r t t e ? ^ J y L e / 7 / í ^U¿ca>6 J Z t c ^ ^ . \ 
CK i^ecáca i M i g e ^ / k e ^ ^^cM^eótaz^cU^^ <&(ju2yyi e roSC^S^ 
(Ojetéete deajofu®6® ^o^i? ¿^C-* 
#w - " - — " " - " ^ - w - — - - — - . ^ — ^ - - . . ' 
^ ^ ^ ^ r _ 
' W á v x z * * * o ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ , ^ ^ ^ 
¿Me Can O o x v ^ ^^j j j^ ^  v€4ccw aé^to c á ^ Á J ; 
xf&C'Z' f^h^-'C/ cermx? eX'etec¿&¿'r?¡/^éátzz*' (^¿¿<^ 
^ O ^ Z ¿ ^ o ¿ i ¿ ^ y c&n &?7iA>¿c*> jcsé¿&^TMGC¿0*' •^0¿ov-*¿Cu¿s^  
^ ^ ^ ^ 
^ v e c t e * ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ l ^ í ^ c ^ 
• / - ^ ^ y O. ¿¿neo ex¿*¿ ^ / c ^ 7 ^ C ^ ^ y y ^ / 7 0 ^ -
J 
J^PX' Cuca Jzcwzoz e^ypceóe^yczaj^ yp^on^n^p 
^ o v u * O S I ^ T ^ «e¿*o&"*> ^ 
7 ? y ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
0U0 á t tucáo ¿ < £ > ^ * f * * * ^ V T ^ * * * - ^ * ^ * 
- C e c e a r * em/iou 0 $ ^ c Á J w j U a t D ; d e ^ u ^ u ^ ^ j v a ^ í o 
<9\ 
c ^ OocxzoToee' spocomecS .O'pTt&rwiP e^(Xa^if»9U^ ^je/e^:K^ 
S Q 'O ^ ^ 
y í o e j c o tomo s e d u r n a co7auxxc=oo/ <jcu¡dj" 
l a - c Á ^ c s I Ú L , ¿ t o * * , W * * ^ 
^¿%}^Áy ¿^UCOAP \X¿<QW, 
• Y (5kU?¿¿¿z C a t a t e , w tó*^ ^ " ¿ Z * * ™ 
j ^ c y ^ p ^ y ( c ¡ ^ o s Z c ^ ' Y ^ 
nwU, C&wuwcc. -yO&mMoe^ ^ tkevánMz. l H ^ " ^ - r n a ^ o 
— 
^ t a ^ x e c c U , ^ ¿ ¿ ¿ o ¿ e ^ ^ O ^ t ^ ^ y 
¿ v e n t e o p Z y v m ^ / t * * ™ * ^ ¿ / 
(Pide. fao¿^^^6r£s¿&^n 
l ^ l c w h y / J ^ r > 
-nycée.^ cZe^Otcc ^ ^ ^ ¿ Z a ^ ^ c ¿ > ^ ^ y ^ ^ e é & y < ^ ^ c ^ ^ > < ^ 
y y ^ g é * * * o v ^ c * * ^ ^ ^ / ¿ a t c Z x U ^ ^ C c z ^ 
1 ? — 
b 
oáéc (sácvX&n ot&co&¿x¿> ^ b a ^ a t Z d . ^ J ^ O C ^ C Z ^ ^ ? ^ 
J ^ m c á v c c t ^ y y u á i x * , ; ew , j t><z* , tú&¿ y fa^ 
¿oto IPVAS ¿ & e ? z * z o ^ r ^ t t y ^ e ^ ^ y ^ ^ ^ j ^ ^ ^ 0 * 3 -
^fóc¿> 5=L ^ f i a t c c L e^*>¿^¿<2^b fi^^ yo&?¿f6 a^ccóe. <MC¿?i~<*$*?i 
-7 / e s c r u t e * < s e ¿ » e Z ^ ¿ * < ¿ ^ J Z ^ ^ c , Y ^ o á , 
CA-rsto ¿Z*>XK cz^a J>^¿)e¿¿><x*>?c¿o ts) c<»rz*> ¿tc^é* OC¿¿ÓL¿> 
cz&¿> o c A , ^ x / s j v t ^ <&>cc¿£^ svo 
cxo C ^ J X C ^ ^ ^ A ^ c * ^ r z ^ J ^ t r ? ^ > ^ 
^ s ¿ ^ 4 u > ^ ^ ^ ^ ^ r ^ ^ 
¥ > d ry / a ) 
¿ — ^ : — . 
as-cus^^¿¿¿¿e c ^ ' / e e ^f¿? ÁJ&r/ze. &n. J&da^uxe ' ^xx> 
<-^¿T 7?¿&> ^ / Ct^ ^O r^CZéOyXVv- — — ' 
L¿éJ^ JL* ^  a ^ S t ^ / f ^ ^ 
^ ^ ^ ^ ^ ^ 
¿/JM¿ MeOcO; y ñ c t ^ ^ c ^ ^ c «¿^W ^ ^ ^ ^ 
¿OH*? ^¿e/y útyyvtf ^ r n o ^ ó U ^ C ^ ¿ ^ Á < ^ 6 e c ^ < ^ u > / 
CV^ Í tO. gyúcJ^yuúa -&&éÓ?U&*^' T t í c ^ f e , ¿¿¿¿-¿ük?^ s re /Áafá* -—^ 
. . 
^9 
^ n c ^ ^ n c u /)u&C/72¿L csc^k Ls&u?e/e¿ -rispen \p»?t<?x**~s 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ O u t ^ y w / v z c * ^ ' 
ú x a x x á Z u * , /UioásnostP^  o¿M/^¿^o ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ r 
> ^ t u e J ^ y / Z a ^ c r a & ñ s y ^ o ¿ ¿ / j y y ' r n ? ^ ^ * - ^ 
( J ^ z ^ y 5a¿c¿?r? / l o y u c /Xoo /e^ -z^r y Qtx¿2>í¿*¿¿i*> Á ^ - * 
jbffZ' 0?¿z<íáu> ^ bcwecteó &as?u&' &2¿¿ryoy c¿>™*> z ^ t e v e d ^ 
— ' " " • i — w ^ ^ ' l I , < . i i, Í F - ' * * 
^ W Q ^ X é ^ o c c ^ ^ Q é ^ ? > 
yt><Z¿<x¿wccy y y a á v c * , y % * > ¿Saz/^cw iStz/^y é ^ t t ^ y ^ 
¿ M , /^Jr ,4^ y A * ^ ^ 
'xd] ^ ¿tu * S 
. — — I ! 
1^/ 
^ ^ ^ ^ ^ ^ 
^ ^ ^ ^ ^ Í L ^ ^ ^ ^ I ^ ? 
??z¿¿> c¿^yuAí> cJ&?r¿¿¿¿ • s c c z e * ? ^ és*z¿>esrtxxxx¿y 
¿yp^ &Sty s^ U^ CXX¿> %^ ¿¿*Cky9L't, 
<?ts£r¿£¿ " S í p ^ Á i x U ^ t ¿ Z ^ j ^ r z ^ J ? ^ ^ r ^ f ^ V * * ^ 
- — 1 0 . — , 
Q^rL'/e¿'/y Pkx&¿<%jO¿M^ ^ e ¿ & S r t ? oo-rr^ yt^géé&Cvc^ 
m$t*rrs c ^ ^ ^ ^ c Z ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
y ó T U ó t r é ? ? * TTMCCtrccvocuJ o v c e á r u y ^ oorruc* C k ¿ & ¿ £ ^ 
7 
^ O t t ^ f h ^ 0 " ™ ^ ^ ^ ^ Á p ^ . Z ^ Z ™ * 
¿¿ot Ce¿Q^a/¿y c i o ^ y Á?7?2.m^ey C^ÚOJLPCC y^^^o 
v á ^ & ^ á ? M ^ ^ ^ a y y e c ^ ^ m ^ z z ^ V a ^ y ^ ^ y f ^ ^ 
' • ¥ ^ • " 3 . . . . . . . . . x - ' ^ 
^ y u & y u ¿ U ¿ u ^ O ^ í ^ ^ ^ ^ y c ^ ^ y u S ^ ^ J * ^ ^ 
y / 2 ^ Z ^ 7 t ^ O s ^ y * f w K t J ^ ^ T p a r r z é ^ y><7*<™£ 
¿¿¿W UU^** ^  J % ^ 0 ^ ^ ^ í ^ 
^ ^ ^ ^ 
^ a ^ y ^ e a * t c e * ^ ^ ^ ^ ^ ^ 2V 
g u r w p k ^ c v , -nJ ' / j ago . J v c e^cJoSy^ ^u&x¿v ^ ¿ ^ ¡ L - , 
á ^ 'Zr™w Á c y * ¿%<** * r t o ¿ ¿ ^ 
^ ^ u a n J ^ ° i ^ C M y H<¿** ^ ^ ^ ^ 
y/ec¿*~ Oto/áuc v r w v * i ^ j v v t J ^ y 
M c ^ a v c c c u r ¿ v c ^ ^ ( f U & á u ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
- J ^ ^ P Z ^ P C G ^¿ccadí^u^ csi¿¿¿¿¿x>s^f 
'2ZVK> ¿¿¿em* ^  r ^ n c ^ ^ í p j p e x * ? ^ ¿ v é / ^ á * ^ c c ^ u ^ j y ¿ ¿ ^ 
S / s <^yz^ey ¿x.e^ Hzzc^  ^ ^ f \ ^ 
r****^^^^ ^ ^ ^ ^ ^ 
¿¿hza/J OrzccúeA ¿A / ^ 'rito 
<?>S^  c Z ¿ ^ c ^ S c e ^ s ( % y ^ c ¿ ? < f a c ^ ¿ ^ t Z p ^ - . 
)^yza¿&o¿eKc? i & x z ? * * o&rK*? (?7i^Z^ccc¿^ tso&o a¿¿¿¿^ 
^ ? ? i ¿ / Á i 7vc^y¿cax*¿ , A a ^ c t v í & t o t&ujo?tx?<¿o¿> Ze? z & o ^ 
^ ^ ^ ^ ^ / ^ o ^  e-rv (*u*yHZ¿vu^ t&Az&zr rv f *OT^CPCC**^*^ 
' / C \ 
O t ^ O ^ 'c^r^ A e C ^ ^ C s é p M Z ? ^^2=o^ C Í^X^ ^ ^ 
2^$^  C^ ZZKXX Ásyz^x. &¡¿&<??€*c*?^  y£¿ZO?¿>&rL<& C&^ZJKZ&KJ ^ r - i ^ f * ^ 
00 a J k c ^ m ^ j ^ h ^ ^ ^ ^ 
A 
c 7 3 ^ a J ^ a ^ 0 / o ^ ^ ^ ^ ^ 




a ™ > * & ^ W s s ¿ ¿ t ^ , ^ ^ 
J /cy í^o^ ¿ t - ^ ^ T T í ^ ^^KnJc^a• y Í>?I^ZX¿¿¿¿2 
^ < ^ ^ ^ e ^ ^ c ^ ^ ^ . ^ S ^ 
í ^ c Z ? ^ cJ&??¿¿S¿ c ^ t t ^ ^ y f ^ e ^ ^ ^ 
fióxW^o ^ y 7 e ¿ ¿ t t * & y ^ . ^ ¿ ^ ¿ t * * * ^ ^ 
i/U,'¿¡¿ta O x ^ c ^ u U ^ b ^ ^ ^ c ^ c ¿ * t c u ^ • y óttx*^ciJZ>^ 
GJTTO&O cr ^ ^ u ^ Z ^ ú¿¿b^e< /^ £c¿>cc¿¿o, i A ^ ^ ^ / ^ x é ? 
OÍbc/o e n & ó Q¿¿¿¿&? <?^cc?cza&ax3Ó&^ry cUxx, 
/pontee. u¡eA3^Í ^ ^^X9r<1%?SoU^^ 
y ' 








^ Y h m ^ r x f , 7Wütuíi(dck t^jOü &(&K%l¿aa^. 
calda inoulnL ^ Ciaxhd f l & d ^ T x m ^ 
v u U JMTW cíela O ^ ^ ' ^ 
J v L ^ i c w h ^ m ; G&Á ^ ¿ ^ w ^ J í ^ w ^ \MtáU'rru) 
Trio de $ $ M n íc&an, y&GtíÁzlcTm Gnctm^yu^ 
tete hyfím ck<ffiyj$rmm 6a&amj, ^^Gxéwúi 'mJ 
yframe/xjD, Mu^ mr ck e^ tou rnArmou vklhu*Im 
VUÍMKT m c b i r ahcw^MXir, y (yimtzé\r de MÍU ftfiuf 
áxmwhc in r de ella, yjDOiiomtD, ^ J^^mjcLoLdü 
ixfdaz ÍMT e v v r f t ^ v 
dytaJm ^ a C ^ ^ 
ijom echa, kam vích am Ixur ole¿oo móumj diüii'ncAjb^ 
deloc GujüddJzÓimi&Állob, IDxlhxrc&lot ^meÉo^^Jw 
ok d JtouelB, yueheir dj^u ddomr^noar J& 
iT.feclnu), t ^ w o i ^ ^ ^ ^ ^ e Qx^im \rw é 
ice hai&i Ámddg CC^MW ^ cda^c^^^e^^?? /^ 
J)(pc 7io ÁOOUMO T&idíoÍD e m & ^ cv j bx tq^ 
Kri/rw 68 nrrwU anoto t í & m f i o , 'y G f^c cjuamclv C x m h a ^ 
i w % e m n W Í^WJDOW de i 9 . \ M m teta imis^TUiadou 
o/ela Jdocfadloo ole sjUrnamypou, y h u r n a W m m j , ÉOisjá 
^ a r m l m , como iwlo día & KujnKrtamt^JoydMcL^TwiD^ 
nao. em enta r r u ^ m w ^ ^ j ^ támdü/wto, cjut rnts \ 
Oo - f e ^ o Dú/ov, &n ojwívn kom oh TCcaenu po*JbiecCw 
Sfa p u x rmJaíJmrrúmbDj torév cp/gmfar dmr y dccio^ 
n m , -me ftroom, y jomímwvrh , ixmvto aotibo? c m w p a -
vihm. yole rwJomvx ad jo 'mmM d}Vrnedte Cm/m*-
p(mckmvtetparmofue rubizjomtfmjou mear c&tepomjwi-
oo , ^jcjyn U -kmvcaxvo xhL Hvmpo bl ivfó, vvpz-
ov^calm' , j u e irede^m ( jmwdvtobiUjp(J i ixxí rv1jo ,yJt 
do o ídmi t ikme i % j ^ c o c o á m deú) o¡w ew/fter ^  
Kj¿ v o h u e l n r m r r m ou-umijoto ¡ i r ^JFvmr je (tim-
dmcmxjd.y dmMme¿> de, ^ ( w y r ^ J u ^ U o w i ^ ^ t b ^ 
(jstado oU v 9 ^ r ® O ^ D , o¡wt dele Jwuu&b &n zxwo 
- y i m antchiho ck lp f i H m ^ o w joaÁmolti&J em c jw (km-
t t , c j m ™ w JadMi?, ^ A l m l m , y d m i a i r owcmírimy^ \ 
i ^ , ^Q)üu^ (^v t ^ de csttjiTj Áommch a ) ¿ 0 ( m ^ , a m l w 
rwtcb J t í } ^ r 2 ) c i ^ o y yob tmudo emj&hm; q m armo 
do, brw míwuUommr cm & r&ewcúfmdoo rwiou, ve 
c¿7*rto77¿ze ck d L bdcoú im tü l mot i lo^ d^imv>w}^m-
do, -yludfi dio irecoy^w errvtimcíou o m ( M a m n 
e l ivfo' iTmclúj) ^ tmerml de ctfoüfíw/bm ^ J b a s m 
yrí cjtueae IwillcumzJmvmfy díjD o jm ím T f f i m h , 
^cmdjUAjdmr, cjmmam Ú m . ^ ^ ^ o m o e rhm-
yJuMLoMj queJorído. yJrr^ bljoTjD O í o ^ , bfi(úü,y l/uajo. 
-^o — o -
pedimento \DaJt> \%wrr)em1jD,yJechoo iMU^me fraw. 
Jozoheenc, odcotmdo^efia/ia tlb di (Jwc^ 'cfi^ e^ e-^  
^ ^ j l m ^ J w T T i a ^ G m i c m c fflrmxtTj ^A-Ajella/no, 
nterrüte ole sJ l lmbk^y faumjpor h ü U Á m n w i M i S , f í o -
Joiefáwuü j b v i texJí. c tmi t íe ok o U r m l i iSbte* 
'mojir Gmoi^^ y ^ n t m i i [ ^ j ^ k J j i 
a a arrvtecéd&rvtej e m ^ ^ a u m ^ 
d í a ) * ^ w c i I , J £ & i a l D . y g t ^ 
o t }x ,y f i& ^ dÁo- c m o ele r r u i l i & t e ú m x m r i / e & v r ^ y c w t y (U5mjb(& 
vüfo loa, olJújJwdm ^ $ m i l i ( & ( ^ 
Cjue cun loo (pjupypoww (m^Jb&dmj, lob qm, 
A ^ 
tCrnne mj \Ahd. y üfm o¡ú& m^dch^lpmbmr 
educido m i z t ^ b i m í o ^ p 
o / ^ m ^ m m a m <m#e(& mte: d ^ ^ 
VÍA 
Czfomck ^ ^ ^ o d a Q a m d '¿Ludo 
de ^ i^oma c¿Jw S r t m ^ ^ 
v v v 
V . , . > ^ . • v. 
cania múte e^ v?m ^c^^: 
^ — """ i ""*""" mm' 
t o v awoMari£emtc¿ cuto ( j a v i m m j o , 'yjbcm.&tfcoto ¿ & 
fyn ifttjowJ>z%\rGn(Mrt f y e m t t z d l m r J u m a { m L 7 m > ( ^ 
dtce %t>i~ Clueco iíeiiaúD Oyrr/mmt ahf^ i - G^ea/r 
• v sXCcw- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ I / T Ü - áe&ariojj ahzGjbeuem^ 
ék rnolDt Cmtmmdm am loo D^m(d~ Oo^Jbi^ cm-1 
ttmua elriamijxarrh. ^ É¡rdíe2,yócko,jbcx dcrfado ^mh 
(^mjjmma^m &n fá&rcfa y orneo. ^ Jo&^úm^m á&mí 
de ojUA/mm^ ™ em h j dmcmj 
ctmifor y t m , que wnp&w* áfrjblüD, i t t e ó ^ t m ^ 
Jbvz ¿urrilmr ^stouclm cd^Áo, ímamrttrT: ymze íju*$to 
X.> 4 tx cyv Srx y^io. ^ ^ f m f e vWV^ SVT t>C\ I W O y 
. i - v f ' v - ^ ^ . ^ ^v^^v ^^ V!-v: 
y j e M j t e m ' c m p o n a ü h a . t m t r e a J a m n , 6 m a K A ^ Í M ^ A 
n 7 v r r ) h a m n ? v - e c d k a d J ü W i ( ^ c m n t B i r once, y a e ¿ ^ S{ 
W J Z d m m d a r . ^ y ^ v m b j ^ a M i x ^ h a z €¿po 
^ ^ t ^ o ^ ^ d É r i ^ ( ^ i i u h ^ w : o¡w¿ UtowM-
KíenvfM, -xma vwrn & y (jrrfanme¿l y JCAXAI hoto, ^ Jba^ 
fe^ y r v a e h e , y p o t i^m¿w ¿^w ly. h o t e l 
d t w . f t m f i o , e w e ¿ G s á x c l o o k & r O í L m c l a m ^ d e l . c5. 
a m r f c v e m ú s . y i r n i r , ^ J w t i ^ y ^ 
m 
ípe, d L a m e , ¿ h ^ o c m ^ x ^ á m r c i ^ ( J u i t ú m , CUÍS^ AAP 
/ti T i 
a x M é v c í e l a ( ^ ^ ¿ m / r r ^ 
V¡CU)CJOTü v " /y/ 
11 
dqmdm f h ^hchÁ ho, y &t(5 cmfmtiü otm ha t m %khh> 
TCarnccjim. / 7 
a/tíb. 
/ 
d-ecl^ ntenrvt^ e G^vm, hechoJZGI t&ta ^ p w ^ &n OjW*' 
rríM&txjom, armo üDKrfumjofrv tm c^^¿w^,e^7€^7a^ 
^ a/rw sjtmrút Qmtvivrvm ^  iíc&enéa, ^ 4JE wumm 
Jhx€m\silo%r Qjtl oleaÉt (Én^ái^ou^ pcmi ¿x ^trrar 
ízt¡r cx/nofueirtíüü ^ ruithe ^arnciaüb can mw J&vtXnMQ 
hndimoms) ckbnr a/mx de r n d iíhao^tDjryJ^mfai 
y q u a m * i o ^ w ^ M m ^ c ^ 5 ^ 4 ^ , fep^ 
do je r rm l t 
deJoar dímr ^ l ^ e m t M i r , m Áafáoo &n dvh y r & á ^ / m ¿ ¿ ^ ^ ^ ^ ^ S ^ t m i í k a -> MÍ 
d M m rm¿p imm¿&%.~~-* 1 : — \ 
nrvivinijtf ^ w e n i f a y c / i ? , con U J ^ 2 ^ 
a l U w n f f - C w t & v w , t b O h l o m - : ^ • ^ yv^ -^  i^ ^^ K^ rv^ v^  
e^nií)pzcu^- ^ (UrrOmuDu 
r-, *JS& 
^ ' ¿ ^ cAkajdjDyC^iiemfejbwQxuem u r n a CucviMCfav 
de ¿ h ^ ^ ^ Áa/hüm T^mtzm 
U/nvuJoawtida delmen^ mc iñ^iüú^ntt& ^ Arvtm Swarr^ 
Kyjiciiedojj^ ole €¿mw J&md fmníe i^tt^ .y if 
m Áp¿¿» etrtw ctmr, m d ^ o U ^ M ^ 
C ^ 0 0 B ^ ¡ ¡ S ^ S ^ K^rnul^uira&nl&r veinte, y 
£)gfeo J u y umot ojm dice cu¿^ d X ^ m f a s r ü j * 
M £ . i ¿ M O A 
Jbux el djia fóanütÁBhrm^X^ ^ r m l ^ m i o ^ 
(Bmd rmrmrioiolDJ^xjD, qfü&mjbcx cuvie/xteo, TGpm-
ysrmr, \rt koclki dcumtinviJUouMm, %mo am,e¿rruffa^<^£ 
emh (h l k de {^Gm^r^, ^ p t ^ k d m ^ ^ m t w i 
t i J ó ^ C ^ ^ j j oiemlm ^eArntz yückjp^.y 
t^), cg/ u/rmpouiiütidob,q\¡£ d i c e ^ u f m ^ é a A r a y j v ^ 
de etíob i f f w h a l l a u r u D , exwMiado R e l c o m Jemrdl 
de Sb/cv ^bcdw, de d*€wpm>cco[io ?tyatá'r$)Áay tma 
de JdarttJwhrm O e ^ w h e m ñ&xiX)omh. 
t um vierto V . e ^ á r ^ ^ 
estado, ÓUÍ u n a o/el íhemmo ir¿$s%üjm<X&wamJ,J6 
w i -fa f 
me lcmo ^ J o m d ^ r U m f y n r i/btmtoiydfftr, veÁa-
tkwanjouxaclf) um ^ c m i ^ o k ^ t c m / a J ^ y i / fo ' 
aníccó, edw almr iDeu-mr, ckér ta l f f i ^do tw jbMa-
def iawt iok f r , yefocmr, que ve ^ m t i ( m t y m l o i p U 
v tv i cU l j& ¿ H T / W * ^ a ^ t i d k o d h &rtfx£ elár^r, w n & 
tíuiíiirm Jei^Hutie/m t»cnU¡mw.~ 
Gvidyoivécaoh 
tw, g ^ e ^ o m a m a coda ^ y w ^ M ? ^ 
(%el 
{sr ^ c ^ lo iAi¿mJ jQjíkoi' 
fyrfcBm Vtopimmdjb m cada umw Lqmdeju¿w¿ 
)^ari±hjo¡js^  s3<AMumm*j, tbvülwrw- i—-
CAJpm emel amjo, Jcnmlqvunnlmter ó ú m t o u y ^ ^ ^ 
hox üimifa, $ch> iDecCtetrfoj rf^ecJw eme/mw 
de r r u í iTeivcivntmr Cjuouxmtoo yufruüpjemiapiúrrrw \ •V 
'üwd J & (T. \%iam S r e t t i m n ^ 
guoéémÉXj yolstr. y m t t e mrpanotídav) q m QmÉ^w 
w Áa/fa d J ^ ( m ^ ^ M ü i b ^ ^ eo/mdh V. vnd* 
a m J&mcl i/hirdenrrímr qvmÉrv tm^m^mhpk^ 
ypcvtíídak 
am ouútmaa 
del Jj^e^mjbu &v: Átcyfcoum e¿ Ttamcx**. 
ii&c/lmn; ^<xtáw¡^$ire cctom, en cada wnw 
ez iaÉy iU^wn IxK^xupujL a m a CjmmK,Joemj 
( ^ m m í ^ t D ^ 
^ . i v r m - l%nr€ph d u c o u r x J i m M r i t ^ ^ 
( f i ^&n uní <$hxjQ 
$ ireJioUhuiünw 
L 
-tüíT i/lo k¡sktiM&& ivjr** \JujCfm ck^¿e^4jOü: y JuttW 
mwur,'—i—-
xjfliarn/mrw Gw&úm otoa^ fer Tü/tkjuo^ 
Sj: (/. sJucm JvtMJüfa^ 
choc ín&q . mBÁo. rm&, y mío) t í e k p m ^ p ^ ^ jsmk% 
G x t a U r m Í M ^ 





v \ vJDO 
:^ Ce 
deMtd&d: fedmick &twt,iy ^/n^mon en ia^ünw' 
rm ss^títtá^ Mmií> carru 
d h /km^. w ^ r m I^U» í n dorduxir ais 4 
s / i ^ , J í t m m Mar GpmJoécdxeV) ^ m o ^ ^ y ^ m ^ 
y-^urne ^ écrntz*. Gmamída tero ^ ^ f m ^ m l , j m : i 
OtmbacL de CoMwovrwL, qim ába/o. ffi . , 1_i ¿ 
de el «¿a^ o/x, cUei fmj&lo deezia y^MXfU^oüm,^* 
ce, a¿i em tÁatoto cmm^ma €¿e€¿, \rüerrnjfi£, vedes 
dar&é cmh&rwfy 
trnAmemiSa ID. dk las ^ mioíM tm vwmfe ^dm 
VIS ^T' 
as> de d n r t & ^ ^ h ¿ ¿ ékt¿ cm© dmrnt tf&zcb 
cerno em wn Uku* dtmde w a/miwn^tsmÉxm 1m 
^ ( X ^ c x n r ^ ^ ^ e \ M i m ^ J 0 w i k ^ ^ y ^ t ^ 
i—Z .. 
A ^ a ^ í ^ n ^ m ^ d w G k d r m t * ^ 
J v n & i o ; ^ _ ( 
- i — _ 
\nmmr. y^^toáme^ ymf fowc t j ^ ewefa^JtQW' 




túmo, aljobm ^nm auommuw n^uzie-, yme* 
'mtidoLO dmGtaj vmt to dvxir delmej» J t Jimio 
t / 
OTuidoL ^^t/Ko^^cil Heme v^^^y^T^m^^^^ 
yue j iw rw , emtdia I^ ÍCMXJ Úvnefaü, empUrnenu) 
día del m a \ X j J h u ^ < d e m i i %fc¿tMvn1&r t f ovn ' 
fot yft&ó ana r : $ f y & r d t ü -¿rae^fe——i—____ 
enrh&tH bvupado^úmj^ jee/r¿oo 
*&ck¿*> &vne7toL, OwTfflccw armo 
ejjkiru rnoüTW, yjbvmjb, -y la, qm dmixuriihm wfmj, 
Orrítu, tojijrníomvv: y rfgrfom^, &r? hC^neM 
m 
K^/^m0 OOOUJÍÁ&Xj JeJ^nca* eoi ^nor/the y&n towtrfudúz 
GuAdaS fy- cmte r\omd: curm mou Áayoc ¿u^w em din-
iodo, em(fmtfaypa(rfi(uyu%r&i^ 
JvmrúlCfrir arvti^vuu, tC/láuñm, Jmin, ^ ^ b U c a ^ -
Jommtódob cuín lou 'mwpúvájDodz^. y oíoujohdaj 
dmllaiyjbaíícmú), ¿e^ka/AÁm^^cmh inda*iour 
&)ownp(MV)UJj^^ oxjrrw ocfáh¿hó 
Cun leu* ^ Jórnam dütunaMrb, dkU GM¿(3 ^  d^ckíchu 
femou* M¡i<$edix>, yqwí \ r ím lo TZjfmiolo, ÁUUOL kmjúdo 
aicprnou deatámctoj, U^mxouuou uní f m ^ , j b u T W ¿a-
M% }tk(fycL em Mía ID. Krvm e¿ rruuam) tLvrnh*)' N 
&teüjUamcb irécrmíw, ún/wm^i^p'^rpococCOUÚL 
fieJ)ape¿ar} om rmtíif i Ma*iit$ifáe7io^ <^ m 
19. vnuoum yJmrruu x/htecÁrnt^ycmcoj con occü>mvx 
yjpu*Gffiu&xjj omxrUhddf}JpWL%J^^dv>uMhofafáoüy& 
'rYyÚm) corrw ÍJKL ello <24Í#^^^ trek 
ello, ]m (f¡wcm(Sn ^fJmm deUfn^r 
^ ^ ^ ^ 
sn'do CjolocadiKr cmx^ r w i a y Z s ^ D ^ ^ ( t ^ 
mlíur ¿hirour iJ&mr ^^eic óoxÁajueak rnnvüxdo 
en irte \JnfancAjOu, ntel Coém- de el ir, (SI Uwíamax) J(Jw 
dticd. o ih X). yünoteKyóOHctdvudj ^KXcxúmO'aMjo'amj 
twnbhb, ael urwwvrrtmca (y KXJuacaAr^srm imfái-
nvCvum Jttíemnjbo rut eMam i/lau/mdo ótunr ¿w-
2^e¿Hr. ahJviedoti d d m f f w í SuvnrojJ armo m c u f í 
m & m * t ^ e l Lm^ t ^ tou d e l a ^ k m ^ ¿mnenUfor, 
$o$m¡d¿do^é de^és'Gytm, -¿^rrwrmdm, m nVt? 
foamwn cundefállo, ¿mr fatn r m ^ a a M wJbu-
í/Mvtm&rv, otlinr ¿jfm COMO r^ec^cum^/e ^enou 
-mmick $n. y/u OAMmUdad, ^S jeatm x/^zoial, i/enruz 
e/nm^U£ biugwml,Jo* u*Qn é>elk donde h tíeouGww 
ohwiri f j^^a c m ^ u mk /b^^Á Jwpbmo, sJ:$i%om 
óoLKrarn; d Sw.jbtá e l Mofa 
de VhkmtiaB, d i ÚMOüjooumAOü, cou ^k. Jt t rbx W 
ve Gok/a. Can brrJivjunr MmxíiualeiA ¿afiomotidoU 
Mmr, iré ifocoium ÍMT^ UC^ W, btAirrivmr, Kíemund/rj: 
denno ewcmvtimhju: de&^^jtzkem, véjbonofi íWfi'm 
JOOL din óue* eg^^weioí^r Jcvftx l^ne¿rmf¿¿o 
derw kmmhxr cmirwte enñrw d¿úamizxm I t tJ j&mr 
(xioxemor, ^ ^ ^ ^ mloo 
(M&nvKms* Oeluirjbmjtídoan, rwjbvdm éem%én fío^f-
c^^de¿cm^^%tmr acoimrou déno mkm Coíocadour 
iq^ <wN0^ .1 J^ /TTi^ m^  ^ ^ m i r / C ^ ^ f u m m a -
> , . „ . , , . 
ím.dJw& ^utífaMÍovÁalea^ 
\ J u M t O y y^ j t f ju^mmdo^ a i r d ^ 
Tmtwmldeafakp. yzHtyrm m S I / ^ O AC¿ip^ fp^e -
atoe j^eeJáx^d&moub 15 
de fycytánw, ^m/x&myr, y M l a c i o ^ ' am^ imco icú^ 
J 4 f *s % 
amfcáede, oby eljbm&rvfc,yfwiQmyfánrrw, m í a u<& 
yJ^e/robou/^moo útiypmt e l f á x í o CIBIOL Qjovx, í o ^ u j o r m 
vi tad f ^¿fózGtej dJw. dm* rtm, y amo, i% el ft 
%Midf%0 ^  dielito km actual & m ( ^ , ^ i f í ^ ^ t ^ 
de vAlcjcdcU, yrwuerx. 
dadaJbvxjDOWte, de éA^ou^J^aAUM ^Ucon/^lojb^idú 
d i esta i f f ^ c a e / t M j t * ^ , ael d S ^ * ™ ¿ * ¿ 
Ai) / ' i" " O J J IQ 
d * c $ i m & ^ 0X71 ywdy*1® 
i 
. ^ ^Uanrar- J Í r r yJ i Ju&ourK Jtnnr twy ~ - ' . 
3e ¿íleoCcrntor, % n . t / í r i c k c D ( f á . M ^ W ' V h J é , ^ 
O n l a ^ O e J í l i a c B ^ i w V e é m j i n e t e dmur O c e l r m / 
mío, boAJXÁ. & lé *JeVm ( o ^ ^ - M g t i ^ 
efecto, ^ m e ¿ & í ^ ^ 
d e e l esofiMAracto, 
J á k m * * ii&nv ^exaudo %yfccJUÍo, Á a y tmo, Of ?iu¿o 
^ Jft^aw ^ ^ c m , -fto^mm iméli i ii^iifii i ww^  >y¿Si« 
^VJK*~*W, — y y - ~% >/ í \ i 
^ y V & U ® ! * 4&r¿*** tejbmadp* gd f foAr : 
Viópzeiado "MVJUD ;• Ofoaaa ejumjvüanu ¿ojbedia 
mclm, em^ la (aunzoi ^ Marta ^ Ú ^ m cwi>, en eioki -qm ^ 
%/%J^Timpzot ymei \M^*'vmvte yécko Je^ d¿Q ^ éh-
(i¿Jtirrnout Gxmoü\rm ffirrmvz Je^ ^ 
V \ 
acM h^dmppmpawté, de Í^arn?^SaM¿m $ ¿ 
• ~ i, TI "" 
^*mj£&, tote tw^itUvrm. yhojvtmw (3^JfkA:fyfm 
Cmc. ccel I / V - ' A ; 
t ... 4 
' <2ür 
wmát, ótsmp, O^ÁO^B%jéi0jjrmr^tiimau m f a K 
xJhm*t*>ynnnmi\a^ ———* 
Cjol&r, ckl'rrUvrrú ^ J ^ i 
» f 
r 
Vm^m^^íe^^ ^a^éaw 4tbt¿nrn, 
q t l c ^ o u r ^ e m i t a 
tyhJu&W' y-Jlmtvne?.;— *— y 
> i 
^ ^ ^ ^ v^ea^^^f 
U. 
^ m m j m n ( ^ ^ f M , m r m n j tÑpam gmmt 
& n C M 4 ( * / * A y C m m m ^ Á e v i v i d o Í M f o y u o 
• 
& á m £ \ J ( ( m ( * ' A t o * . v J í u m i J ^ í o m ^ a m M 
Cb S \ ^ ^ ^ ^ ^ Q 
\ ^ í /cm, y J u / ^ L J^cMh 3?(MU&*J Éodewav} ^ 
^ ^ ^ ^ ^ ^ 





M i ^ ^ . „ r 
o / o h T i < h J w m e * * - t c í ^ ^ W o t * ^ J%JW^ 
a 
— / ™ ^ 
Áa nwtíÉmía Áouu/mob Tcxrmmdo; tcxí^mbnx k r 
o 
typ?, armo /tomando fCSmómkio^ é PiifyfáM¿m(i< 
con, otoouo 
• 
í J & * S ' i j m * ™ em^A, . y v f a p r t o p w v m f j i m ^ 
4 
W^M%1, ^ t ú f a t e — ^ — — J — ^ Y %> 
OltcaJtk r rmk t M i d u É ^ 
T ^ / ^ / e a ^ J ^ i ^ ^ f ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
ie*,hijuÁjO^ ^ 3 ^ ^ ^ ^ w E i r i m , ^ 
• i u_ :V. ^ / / . • * JL-AÍ *• 
i | otqm mío nsceAOMo me/ffi&fii),-ypct e l bJ^ JafiMt&n-
Ó7t3mon¿o ,ye&á(x, iridívanm, y efóc^Jtoficth je % * A ¡ ^ 
fttyécti/m de í w t m é * J * ¿t^ p u k é p ^ ?9m**í Áxmfr* &w 
f? *¿xóvmú^¿^&^^ cir*' JoL Tnmtamadóu 
jb^OLzíemitojx^riUhow, tanton^ctáihittyfí 
tena? fmm^^e je 
Jv&mm, cm^enrjsr^í'^Q, dimito M-^wm^^^ e/nk/' 
/ « &M.™*Mx ¿(mm&ae Jumo j m ü k f ^ ^ m ^ 
' é e ^ t ^ ^ e ^ e i ^ ' ^amimSeuGm, e v ^ j B w w m K &eyi 
¿ m o r í ¿cmamjjmt» ¿a> f c ó t m m . ^ ^ r g ^ h u u ü y 
•Áé^ r, aertm ireJe/ tnekue. endcdm ¿n SÁm. ftfat^Tnfce* 
^o, encárTwieáaxda imo *sv¿e haoe^ K^x^ atidsui^ miT^ ckm-^  
c^,^fedh'^t4aJá)^xX¿ aáénék ^camhn é^adtP^ 
Halla- yfueltudo am^ductidatf %>V(ZA 
cacti d i ¿%tí&n \9&Q^ju$tohv J(^^o(^y^k^c(7^rn^e,en^ux 
^ • ^ y*--^.? . Jf^A — L ^ l , 
&yvtxat ¿n. 
I T ' ^ ^ ^ . í c w ^ , ^ ^ ^ ^ 
hxcccifjbox^ fofa 
te 
v ^ ~ f ^ l a ¿ i — - ~ — ; — « — 
^ KCeJntede C&ttgí'canL* 7m/c j? t ln&u&K ^itái etftx, Whaj 
^ ^ ^ m i ^ ^ á t i ^ ^ ^ ^ i s e ^ i e TuMo ^ a u n W $ Í $ k 
tyjbtrt d i l ^ o j f j i T W c m * dúos. sféP&fmte^ , y /%wu^ 
y/vnck 'co, w 9ÁÍX. XJLxftM Simetou,-JXWUJO X>Mn¿€j£% 
h n u a y ^ 1 ch juH.p imáru^ A ^ r t u u o ; J Í J O ^ / P ^ ^ / K ^ 
22.^K^j dQyrni T¿-huitK c^n tifa. C^npfXJ^ nai'j^>. 




E R E Y . 
^OR quanto conviene á mi fervicio , y á la defenfa, y feguridad de LÓL- ¿JL¿¿£L <J%LS) 
nombrar perfona de calidad, y confianza, que^ tenga á fu cargo lo tocante ala Guerjrajatendicndo á que 
eílas , y otras buenas partes concurren en CA ¿zx>v </» ¿o O O & V L & X LSCLX/0 co-y^ - ^  ^ -
^ v^ c - he tenido por bien de elegirle , y nombrarle (como en virtud del prefente le elijo, 
y nombro) por Capitán a Guerra de la Gente, que hay al prefente, y huviere en adelante en L a j j 
CrLCCTr^ bc^a^d a. í9zLLaj ~ — — - _ •— ^ • • para que como tal dif-
ponga, en las ocaíiones que fe ofrecieren, lo que tuviere por conveniente á mi fervicio, en la forma, que 
lo difponen, y deben difponer los demás Capitanes á Guerra j teniendo entendido , que como tal ha de 
conocer de las Caufas de todos los Oficiales de las Compañías del nuevo reftablecimiento de Milicias, 
en primera inñancia , con apelación á mi Confejo de Guerra , y poner gran cuidado en que la Gente fe 
exercite en buena difciplina Militar: advirtiendo,que no folo no ha de permitir pecados públicos , y cf-
candalofos, fino que en cafo de incurrirfe en algunos, los ha de caftigar, fin excepción de perfonas^ pues 
á efte fin, para proceder en cada cofa, y parte de lo que viene referido, le concedo tan cumplido poder, 
y facultad,como fe requiere j con prevención , que por lo que toca á los Regimientos de Milicias , que 
fe han formado , ó formaren, fegun la Ordenanza de treinta y uno de Enero de mil fetecientos y treinta 
y quatro, deberá eftár á lo que en ella, y en la addicion de veinte y ocho de Febrero de mil fetecientos 
y treinta y feis fe manda, fin intrometerfe á la jurií dicción que tengo concedida á los Coroneles , ó Co-
mandantes de los referidos Cuerpos de Milicias 5 y porque hade eftár ála orden del Capitán General, 
Comandante General, é Intendente de la Provincia, en cuya jurifdiccion fe comprehende ¿¿t. 
-fe^cc^Ay I%U^> y c 0 ^ PayxArt^o •— r - ^ • " - w—-fe governará en las 
ocaíiones que ocurrieren, dándoles cuenta de lo que fe ofrezca, y guardando las ordenes que le dieren: 
y afsimifmo mando á los Concejos, Jufticias, y Regimientos, y á los Capitanes, y demás Oficiales de la 
Gente de Socorro de ¿ce c¿¿rct:2> Z&oo&s —- •-—- —— — — • 
le hayan, y tengan por fu Capitán á Guerra, obedezcan, cumplan, y executen las ordenes que les diere 
por eferito, y de palabra, tocantes á la Guerra , debaxo de las penas, que de mi parte les irnpuficre , en 
que defde ahora les doy por condenados, fi fe experimentare lo contrario,haciéndolas el executar en los 
que fueren remiííbs, é inobedientes, y que fe le guarden las honras, gracias,preeminencias,y exempeio-
nes que le tocan, y deben fer guardadas, fin que le falte cofa alguna,que afsi es mi voluntad; y declaro, 
haverfe fatisfecho lo que por efte Titulo fe debía al derecho de la Media-Annata. Dado en <s^^ 
7\setv7í^ <D M, á <jiscórxsx~<Z' ^ de J^ c>c €/yrvb^ uL> ^ de mil fetecientos y ¿xnn.iux&rv. 
titulo de Capitán a Guerra de ¿a. ¿?L¿¿¿L 2 ^ ^¿L^tp CO^CP^ y o*u~-
.1 A cvi, 
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f a r¿ymc ¿Mámeme- C¿WSM¿AJ^JJ- $^^WC¿/A 
fficuítntt Cc-xkU'ticx & t f i a .Cuidad c v ^ t > u u ± x . i 
c ^ u n t a n v í t i v i t , ^ t ru? j>C U ü í ^ t ywnítJCcáv peoc l a vj/í 
é t i & n d e í a 4 ^ Conipahi¿t ¿ k é &p%ejdkc (UieKP¿>,<ma^ 
¿¿Luje fOrtUZ ¿t lucónecex, c&nut *se vextpt^ tawetwn -
mj>ue£ts km'jjc ccnHax en %mle le c r ^ J ^ ^ , l iÁ* ^ 
jatái*** xevkcúa ^t*'7fu>. i / ^ ^ i ^ > ^ ^ v i ^ / c d ^ % e j ^ ^ 
di 
\ ,> r . t . . i 
TÍ 
^ ^ 2 ^ ^ ) ! ^ b u t w t t ' Kj^-txd&zs f&MJvm & ) t p . J ¿ if '¿}f,& 
pex ¿ f sSe^tBiT^ n ¿ÍUCUYÍ ^cucon ( S í l ^ m a i j * ^ 
e n x S f i C £ h i ' Í & ^ x r ^ f¿yOctu£xeJ%e m í ¿ ^ M r e u t n t f t ocien 
IcL^udpiíL ^ ^ m ^ n a i íyittnw l i l a í v^Ja t fa d a 
J)a¿jCciria W a r u a l c cfsartc l e í a m a l unfla a u c l f w ^ 
l a ¿tice 
^ n$psef X ^ L c a r t a Vtun* l t tUa j ~ ( F a m J í á x l d Jante Ofí t i * 
l í i * ¿fnjtturtcívn le ía m p m a ^ y u í&tftuv ^ n 6 ¿ s ^ Sht 
tmu> ó a y t c , ^ %t*a#ú ^ t k a É k ¿ ^ d b j V&uw y M c ^ í e ^ c j 
i m i ^ m w ^ a j a m l t a ^ y m a n te B f m ^ 
^ u a ^ a Ü C H C U J ¿ i ^ j n C m d c ^ ^ e ^ ^ ¿ i ^ 
en fp)aj UJ acarno ^ e t a ^ ^ í ^ a l e ¿fi* CímM Oc-
f>i¿x¿?hAt~ Kfvixtsías aimtirThar A 
^2y -
r t ^ ^ y S ¿ ^ > ^ > ^ ^ ^ ^ 
s e * . f f í 
f 
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cx~z¿t4z¿^c¿cY- e n c í a s t * C A ^ Z c t ^ y ¿ o ^ r t ^ A ^ c r 
^ 
a ^ A z e o ^ ^ ^ ^ c ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
A^cscánoár o¿&¿&Zzc&c, ct¿ <r<wc' 
P C K e¿ a o r ^ o j y c7¿¿ cjecé i P ? 0 ^ e ^ r ^ ^ e ¿ : C o ? ™ 
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N O S E L C A B I L D O Y A L C A L D E S 
del Tribunal de la Santa Hermandad Real y Vieja de esta M . N . y 
M . L. Ciudad de Ciudad Real , con jurisdicción Ordinaria en todos 
los Reynos y Señoríos de S. M . para conocer y proceder contra 
qualesquier personas que hayan cometido g y cometieren delitos de 
muertes^ hurtos, robos, salteamientos, incendios, destrozos de 
colmenares, estupros, fuerzas de mugeres, fugas de cárceles, re-
sistencia á la Justicia, y otros qualesquiera excesos y delitos causa-
dos en campo yermo y despoblado , ó en poblaciones, haciendo 
fuga; quede ser asi todo lo referido, y constar por Reales Privi-
legios, Executorias y Concesiones, que se hallan en el Archivo de 
rsta Santa Hermandad, baxo las quatro llaves prevenidas, confir-
mados últimamente por la Magestad del Señor Rey Don Carlos 
Quarto (que Dios guarde) el infrascripto Escribano de su Cabil-
do certifica. 
P o r quanto tocay pertenece á esta dicha Santa Hermandad,se-
gun sus citados Reales Privilegios, nombrar Ministros Superio-
res, Jueces, Comisarios y Quadrilleros, para el mas exacto y pun-
tual cumplimiento de su Real Instituto, como lo ha executado " 
desde su fundación y excepto el tiempo en que ha estado en suspenso, 
según Real mandato de S. M . Señores de su Supremo Consejo cíe 
Castillaponiendo ahora en execucion todo quanto para tal caso se 
previene en las nuevas Ordenanzas aprobadas por dicha Superiori-
dad en veinte y cinco de Junio de mil setecientos noventa y dos, 
cumplimentadas por este Cabildo , teniendo en cónsideracion la 
urgente necesidad que hay de tales clases de Ministros, por cuya fal-
ta se quedan sin persecución y castigo muchos de los facinerosos, y 
otros que se llamaron Gitanos^ que no lo son por origen y náturatc-
za y andan hablando lengua gerigonza y haciendo trueques y cam-
bios de cabalgaduras^ con oposición aloque en razón de su gobier-
no les está prevenido en Reales Pragmáticas y Autos acordados, co-
metiendo delitos de los expresados, cuya clase de gente con solo el 
nombre de Gitanos están sentenciados á Galeras j se ha mandado por 
este Cabildo admitir los memoriales de los pretendientes que hubiere 
para obtener los referidos empleos de Ministros Superiores y Jueces 
Comisarios, y Quadrilleros, baxo la regla y modo que previene la 
Instrucción inserta en dichas Ordenanzas; y en su j i r tud por 
fa&xsy —se presentó memorial solicitando se le nombrase ^ o r J ^ ^ c d / u 
fo*¿ry~ áe esta Santa HerHaandad, y habiéndole visto se mandó librar 
el despacho necesario para jíustificacion de ías circunstancias y requi-
sitos que deben concurrir en so persona y demás prevenido ; y reco-
nocida dicha justificación , coñ los informes reservados que le acom-
pañan j estando conforme, acordó expedir ql presenté Tí tulo , por 
el qual fnandamos al dicho 
Justicia7, o sin^ella, en ~CiA¿t¿£* ^  - para-que con^varaaita o corta 
publico ó en secreto, pueda recorrer y recorra todas las Ciudades, 
Villas y Lugares, caminos reales y escusados, montes, sendas , ve-
redas de estos Reynos y Señoríos, donde tenga noticia haya seme-
jante género de gente foragida, haciendo averiguaciones, sumarias, 
é informaciones de los delitos que hubieren cometido, y resultando 
Reos por ellas, prenda sus personas, embargue y secuestre sus bie-
nes dando cuenta á este Santo Tribunal por mano de sus Alcaldes, 
inmediatamente, y sin escusa alguna, para que se le prevenga lo 
conveniente, y quando se le mande hará se conduzcan los Reos á 
sus cárceles con los Autos Originales en el estado de sumaria y los 
bienes embargados á poder de su Mayordomo, sin hacer enagena-
cion de algunos por lo que sirven de justificación y comprobación 
de los delitos en su caso; llevando cuenta y razón de gastos para su 
abono por el Tribunal: cuyas prisiones hará aunque sean en pobla-
do , y sin intimar estas sus facultades á las Justicias, si presumiese 
ó le constase que por ello ó su retraso se malogrará la diligencia. 
cuyo sigilo es conveniente: pero practicada que seaj lo hará noto-
rio á los Señores Jueces y Justicias Je la jurisaiccion donde se halla-
re,, para que les conste y le presten el debido auxilio , con lo demás 
que necesite ^ exhibiendo solo este Título, y Real-auxiliacoria, como 
previenen las Ordenanzas: haciendo en su razón los Autos Judicia-
les y extrajudiciales que convengan ; y para que le asistan pueda 
nombrar y nombre el Escribano ó Escribanos que bien visto le sea, 
sin que se escusen i ello por ninguna razón ó motivo, pues pZt&Jp N 
referido y^demas que se expresará, le damos facultad á dicho S ^ ^ J L ^ 
* í é ^ ^ r ^ ^ ^ c o m o la tenemos de S. M . Y por el riesgo que ha dé 
tener de su vida en el uso de esta jurisdicción , pueda llevar y lleve 
gara guarda de su persona y las que 1c acompañen, todas las armas de 
ruego cortas y largas, públicas y secretas que necesite , y se previe-
nen en el capítulo veinte y uno de dichas Ordenanzas para el logro 
de las prisiones, sin incurrir en pena alguna por quanto van exer-
ciendo la Real Jurisdicción de S. M . De cuya parte exhortamos y 
requerimos, y de la nuestra rogamos y encargamos á todos los Se-
ñores Corregidores, Asistente, Gobernadores, Alcaldes mayores y 
Ordinarios, y demás Jueces y Justicias de estos Reynos y Señoríos, 
no impidan ni anbarac^n el uso y exercicio de este Título al di-
cho 0 7 { / ¿ ^ ? r y ^ m ^ ^ ^ a / c v ^ ^ ^ antes sí le den y hagan dar todo el 
favor y auxilio que pidiere y hubiere menester; cárceles, prisiones, 
posadas, bagajes, gente de guarda y Ministros de Justicia , por con-
venir así á su buena administración, guardándole todas las honras, 
gracias y libertades que le corresponden , no embargándole armas, 
ni caballos, ni echandple cargas ú oTficios que le impidan el uso y 
exercicio de esta Jurisdicción, por lo mucho que en ellos se, intere-
sa el Real Servicio; á cuyo efecto con vista de este documento, auxi-
liatoria que ha de obtener de dicho Supremo Consejo, y testimonio 
en relación que acompaña de las informaciones y demás diligencias 
que han precedido, se anotará en los Libros Capitulares del Ayun-
tamiento de su domicilio, según está encargado, para que á todos 
s^ s individuos conste; previniendo á dicho ¿pwX ¿ u / a ^ ¿/z¿&yrí(*ca 
j a f c s r r v - : que en final de cada a ñ o , dé cuenta á este Tribunal de lo 
que hubiere practicado en cumplimiento de su oficio, para que en 
general de todos se traslade al Supremo Consejo: y mandamos á los 
E^xribanos á quienes tlija , le asistan á todos los Autos y diligencias 
que se le ofrezcan, baxo las penas contenidas en dichos Reales Pri-
vilegios, y la de veinte mil maravedís en que desde luego los damos 
por condenados, lo contrario haciendo , para aumento de este Tri-
bunal , y seguir contra malhechores, baxo las quales y demás á que 
hubiese lugar; también mandamos á los Mesoneros, Venteros, y á 
otras personas de trato publico, le den los mantenimientos á justos 
y moderados precios, pues no lo executando en el todo, ó parte de 
lo aquí contenido, daremos cuenta á S. M . y Señores del mismo 
.! Real y Supremo Consejo de Castilla , para que provea del remedio 
941 
qtie mas coavenga ^ y tomándose razón en la Secretaría de esta San- I 
ta Hermandad, se selle este Título ^on sus Arraas. Dado én la Ciu I 
dad de Ciudad, Real á Cat&vz¿ 2¿&M¿iñf-o de mil ocA^¿^yj r^> 
7 A' 
l o m e r a z ó n 
Por mandado de sus S e ñ o r í a s . 
Hermandad Real y Vieja de esta Ciudad, á favor de J^ 7¡¿a^ r Sx¿&r> J^%*Jz> 
Título de ^ x ^ ^ ^ /u*jbey*¿¿>ic3 ^ del Tribunal de la Santa 
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